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図2：模擬体験を導入した術前訪問実施後の患者
の反応の変化
導入前には写真や口頭で行う方法に対して「術
後の状態のイメージを伝えにくいJ 「実際に
ICUに来てもらって説明したほうが伝えやす
い」という意見があった。導入後の意見として
「模擬体験をしてもらうことで細かいところ
まで伝えやすいJr実際に体位変換を体験して
もらうので説明しやすいjといった意見があっ
た。その反面「詳しいイメージを伝えることも
できるが、不安をあおることもあるのではない
か」という意見もあった。
「導入後の術前訪問を実施して患者の反応
に変化はあったかj という質問に対しては
51. 6%が“ある”と回答した（図 2）。その回
答内容の中には「実際に患者が体験することで
不安や質問を具体的に聞くことができるよう
になった」というものがあった。
また、術前訪問に要する時間や看護師の負担
感についての回答を図に示した（図3、図 4）。
図4：負担感
5.倫理的配慮：事前にアンケート調査を行うこ
と、個人を特定されないように無記名で行うこ
と、協力は自由意志であり参加しなくても不利
益を講ずることはないことを文書で説明、同意
を得た。以上のことは看護部看護研究倫理委員
会にて承認を得た。
IV.結果
アンケート回収率は 100%で、あった。
「ICU入室後をイメージしやすい内容で説明
できていると思うか」に対する回答を図に示し
た（図 1）。術前訪問で説明しているオリエン
テーション用紙の項目である「環境」、
状態」、 「呼吸状態」、 「体位変換」について
アンケートを集計した。アンケート結果から導
入前と後を比較し、すべての項目において導入
後は「患者が理解できる内容になっていると思
う」という回答が増加した。回答の理由として、
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術前訪問に要する時間については導入前には
大半の看護師が 30分以内であったが、導入後
には約70%の看護師が30分以上術前訪問に要
する時聞がかかったと回答した。負担感につい
ては導入後、 “ある”との回答が 54.8%と半
数以上の看護師が負担感を感じていることが
わかった。
v.考察
アンケート調査の結果から、導入後は「患者
が理解できる内容になっていると思うJという
回答が増加しており、このことから模擬体験や
見学を取り入れた術前訪問を行うことで愚者
がイメージ化しやすい環境を作ることができ、
術後の経過を伝えやすくなったといえる。また、
導入後患者からの具体的な質問がみられるよ
うになったことから、実際に見て体験してもら
うことで、具体的に患者が不安や疑問と感じる
内容を明らかにすることができ、説明がしやす
くなったと考えられる。
術前訪問に要する時間や負担感が増えると
いう意見があったが、導入後の術前訪問方法に
慣れていないということも原因ではないかと
考えた。術後の状態を伝えやすくなったが、患
者に不安をあおるという意見もあり、詳しく説
明することには利点と欠点があることがわか
った。
これまではすべての患者に同じ内容の術前
訪問を行ってきたが、術式や患者の背景などは
個々の患者により異なる。不安に感じる内容は
患者によって様々であるため、必要となる術前
訪問内容は異なり、患者の心理状態をアセスメ
ントしていく必要があると考えられる。須崎2)
は「病気や入院によってもたらされる不安定な
患者の心理状態をアセスメントし、状況に適応
していくための適切なケアを行う必要がある」
と述べている。そのことからも今後は同ーの方
法で術前訪問を行うのではなく、模擬体験も取
り入れながら個々の患者に合わせた方法を考
え説明を行うことで、不安の軽減につなげてい
く必要がある。
松藤 3）が「息者が術前不安の内容について
の知識を得たからといって不安が解消される
とは言い切れないJと述べているように、術前
訪問により患者の不安がすべてなくなる訳で
はない。現在は業務上人数にも制限があるため、
術前訪問に費やす時聞は限られ、患者の不安を
十分に軽減できるまでの術前訪問を行えてい
ない。今後の課題としては術前訪問に十分時聞
を確保できるように配慮し、術前・術後を通し
て個々の患者の不安が軽減できるよう看護し
ていきたいと考える。
羽．結論
1. 術前訪問に模擬体験を取り入れることは
ICU入室後のイメージを説明しやすいと
いう効果があった。
2. 詳しく説明することには利点・欠点がある
ため、患者の状態を考え、個々の患者に合
わせた術前訪問を行っていく必要がある。
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